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500多所，其中福建省有 51 所，厦门有 16 所，泉州有 8 所，漳州有 6 所，占到福建省的 3/5。 另据湖
































厦门筼筜书院位于厦门的城市中央公园白鹭洲公园东片区，占地 38 000 平方米，是一个以筼
筜书院为主体，包含国学传播、教育、展览和休闲为一体的高品位文化地标园区。 筼筜书院从 2005






































侧重从生活中培养学员的艺术素养。 再如成立于 2015 年厦门大与茶书院，长期开展茶学必修专业
系列课程及少儿茶文化推广，致力于茶文化传播及茶经理人的培养，泉州的楠风书院以金丝楠木为

































































The Cultural Inheritance and Industrialization Development of Southern Fujian Academies
Dai Meiling1 Chen Zhiping2
（1.School of Marxism，Jimei University, Xiamen, Fujian 361021;
2.College of Sinology, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005）
Abstract: As a representative of southern Fujian culture with distinctive characteristics, southern Fujian
academy culture reflects the combination of the core culture of Bentham and the core and mainstream of
Chinese culture. At the same time, it has the characteristics of world-oriented and open-ended for marine
culture. These cultural characteristics are embodied in the tradition of southern Fujian, the family's
tradition of re-education, the academic and cultural influence of Zhu Xi and its later studies, the
diversification of the school's academic field, and the close interaction with Taiwan. In the modern
society, southern Fujian academy have taken the lead in opening up the modernization of the
"Chinese-Western combination", which has enabled the academy culture to be renewed. In the era of the
rejuvenation of the Chinese nation and the re-casting of Chinese culture, some representative southern
Fujian academy pioneered the development path of the modernization of the Chinese Academy, the
modernization of the Chinese Academy, the cultural exchanges between the Fujian and Taiwan
Academy, and the "Maritime Silk Road". The cultural communication of the academy has certain
theoretical and practical significance.
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